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 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”  
(QS. Al-Baqarah: 286). 
 
“The secret of making dreams come true can be summarized in 
four C’s. They are Curiosity, Confidence, Courage, and 
Contancy. The  greatest one of these is confidence.” 
(Walt Disney) 
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Pariwisata pada era sekarang merupakan salah satu sektor yang sangat 
berkembang. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar dan 
memiliki perairan yang luas, serta Indonesia juga kaya akan keanekaragaman 
suku, budaya dan  bahasa (bhineka).  Keanekaragaman tersebut yang membuat 
Indonesia semakin dikenal dan menarik para wisatawan untuk dikunjungi dengan 
adanya kekhasan dan keunikannya. Salah satu pulau yang sedang naik daun di 
Indonesia selain Pulau Bali adalah Pulau Lombok.  Pulau Lombok menyimpan 
begitu banyak potensi pariwisata yang menjanjikan, sehingga menjadikannya 
tujuan utama bagi para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara untuk 
berlibur di pulau Seribu Masjid ini. Keunikan dan keindahnya tak kalah menarik 
dari yang dimiliki pulau tetangga yang sudah lebih dulu terkenal (Pulau Bali). 
Walaupun Pulau Lombok sempat tertimpa musibah gempa yang cukup besar,  hal 
tersebut tidak menyuruti para wisatawan untuk berkunjung ke Lombok khusunya 
Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini disebabkan karena adanya dampak yang di 
timbulkan pada  daerah ini tidak terlalu parah seperti daerah yang lain. Wisata di 
Kabupaten Lombok Tengah tak kalah menariknya untuk digali,  terutama yang 
berada di  lokasi Kecamatan Praya Barat, dimana wisatanya sangat menjanjikan. 
Akan tetapi, obyek wisata di daerah tersebut masih belum banyak diketahui 
halayak ramai. Tujuan dari penelitian yakni untuk menganalisis faktor eksternal 
dan internal yang berpotensi untuk pengembangan obyek wisata dan menentukan 
daerah wisata yang dapat dijadikan inti dari pengembangan wisata di Kecamatan 
Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Tipe penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi lapangan yang dibantu 
dengan tabel observasi potensi obyek wisata lokasi penelitian. Hasil penelitian 
berupa obyek wisata dengan tingkat klasifikasi potensi internal dan eksternal yang 
bervariasi, dan obyek wisata yang menjadi penggerak dari pengembangan wisata 






Tourism at this era is one of the most developed sectors. Indonesia has been 
known as a country with thousand  islands, biodiversity and the culture. The 
diversity has made Indonesia can be recognized around the world and attract 
foreign tourists to visit. One of the islands in Indonesia that  attracts foreign 
tourists to visit is Lombok.  Lombok Island has many promising tourism potential, 
thus making it the main destination for tourist to vacation on this Thousand 
Mosque Island. The uniqueness and beauty are no less interesting than Bali Island. 
Although Lombok had been hit by a terrible disaster, it cannot obey tourists to 
visiting Lombok especially Center Lombok Regency. It’s because the impact 
from that disaster for this area isn’t too horrible like the others. Tourism in Center 
Lombok Regency is no less interesting to explore, especially in West Praya Sub-
District. However, tourism objects in this area are still not widely known to the 
public. This is because tourism objects in West Praya Sub-District are still 
underdeveloped, both by the government and the community. The purpose of this 
research are  to analyzing the potential internal and external factors of tourism 
objects in West Praya Sub-District and choose a tourist area that can be the core 
of tourism development. The type of this research is qualitative descriptive. 
Source of research data consist of primary data and secondary data. Data 
collection techniques such as field  observations which were assisted by using 
potential observation table and documentation.  The results of this research are 
tourism objects with varying levels of potential internal and external factors,  and 
also the tourism object who became the core of tourism development based on the 
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